

















荒 木 松 貫
Ueber die aprioristische Verteilung opsonischer 
Substanzen in verschiedenen normalen 
Organen bzw. Geweben. 
II. Mitteilung : Priifung iiber die Opsoninnatur der Presss討te
der Epithelschicht und der Coliumschicht eines 
normalen Hautlokals. 
Von 
Dr. Matsumi Araki 
〔Ausdem Laboratorium der Kais. Chir. Universitatsklinik Kyoto 
(Prof. Dr. R. Torikata）〕
Die Opsoninnatur geht verloren, sobald die Reagentien 10-15 Minuten Jang bei 60°-65°C 
erhitzt werden. 
Um clie Opsoninn旦turder Coriumschicht eines normalen Hautlokals zu erforschen, haben 
wir die in der II. Mitteilung erwahnten Presssafte teils erhitzt, teils unerhitzt, zur Priifung 
herangezogen und die in fo!genden Tabellen angegebenen Ergebnisse erhalten. 
Tabelle 1. 
Die die normale Phagozytose von Staphylokokken in vitro fordernde Wirkung der nativen 










Koe侃zientder Phagozytose bei den Presssaften der 
Epithelschicht I Coriumschicht 













0,021 I o,977 
1,017 I 1,017 
1,051 I 1,011 
0,684 i 0,955 
o,475 I o,932 
o,356 I o,842 
1) Die Presssiifte wurden eine halbe Stunde Jang bei 10° C erhitzt. 
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Zusammenfassung. 
1) Die abgekochten Presssafte der Epithelschicht forderten die normale Phagozytose von 
Staphylokokken in einer grosseren Masse als Elie nativen. 
2) Dies lehrt uns, <las die nativen Presssa仕eder Epithelschicht impedinhaltig un<l nicht 
opsoHinhaltig sind ; d.h. dass die Epithelschicht Mikroben enthalter】．
3) Demgegenuber ergaben die abgekochten Presssafte der Coriumschicht einen kleineren 
Koeffizienten der Phagozytose als die nativen. 
4) Daraus ist ersichtlich, dass die Coriumschicht fast ganz keimfrei ist. 
5) Das oben nachgewiesene Verhalten macht den Vergleich des aprioristischen Gehaltes 




































第 1表 健常皮膚 1－.皮厨生浸出液各使用：hl:=o於ケル喰菌作用
（第1闘参照） （家兎5頭平均）
上皮暦生 白血球 200 例 計 上 喰 菌 率 食騨ァ·~：於ケル
浸出液量 （白血球100"") 喰菌卒喰菌ヲ基率準J卜（鉛j 喰 菌 子 於ケル菌数 セル 比
0.1 22.0 31.2 53.2 0.156 0.839 
0.2 25.6 34.6 60.2 0.17日 0.930 
0.4 26.2 38.4 64.6 0.192 1.田2
0.6 20.8 28.0 48.8 0.140 0.753 
0.8 16.4 20.6 37.0 0.103 0.554 
1.0 14.0 17.4 31.4 0.087 0.468 
食 盛 * 25.0 37.2 62.2 0.186 1.000 
第 2表 健常皮膚上皮府煮浸出稼各使用量二於ケル喰菌作用
（害事1圃参照） （家兎5頭卒均｝
上皮暦煮 白血球 200 個 計 上 食砲水＝於ケル
浸出液量 （白血球100ニ） 日食菌率ヲ基準ト
（路） 喰 菌 子 於ケル菌数 セル喰菌率J比
0.1 21.8 34.o 56.6 0.174 0.935 
0.2 25.6 37.6 63.2 0.188 1.011 
0.4 27.6 41.4 69.0 0.207 1.113 
0.6 27.8 4:.;.o 70.8 0.215 1.156 
0.8 24.6 34.4 59.0 0.172 0.925 
1.0 21.6 31.4 53.0 0.157 0.844 
食 噴量 * 25.0 37.2 62.2 0.186 1.000 
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第 3表 健常皮膚員皮！菅生浸出液各使用：！it＝於ケル喰菌作用
（第2闘参照） （家兎5頭平均）
民皮！仔生 白血球 200 側計上 ［喰 菌 率 食費量水＝於ケル
法問液量 一(I血球100=) 日食菌率喰菌ヲ慕率準Jト
（括） 喰 菌 子 ｜ 於ケル菌数ー セル 比
0.1 22.6 32.8 55.4 0.164 0.927 
0.2 23.8 36.0 59.8 0.180 1.017 
0.4 25.6 37.2 62.8 0.186 1.051 
0.6 18.2 24.2 42.4 0.121 0.684 
0.8 13.2 16.8 30.0 0.084 0.475 
1.0 10.2 12.6 22.8 0.063 0.356 
食 里担 23.6 35.4 59.0 0.177 1.000 
第 4表 健常皮膚民皮厨煮浸出液~使用 :lit ＝於ケル喰菌作用
（第2闘参照） （家兎5頭平均）
~1 皮暦煮 白血球 200 1阿計上
i去出液量 （於白血球100=) 蜘率喰菌ヲ率榊ト（路） 喰 商 子 ケル菌数 セル J比
0.1 24.2 :H.6 58.8 0.173 0.977 
0.2 24.2 36.0 60.2 0.180 1.017 
0.4 24.4 35.8 60.2 0.179 1.011 
0.6 23.8 0のυけ 0の 57.6 0.169 0.955 
0.8 22.6 33.2 55.8 0.166 0.932 
1.0 22.0 29.8 51.8 0.149 0.842 











ρ.I O. l 0.4. 
－ー→浸出i夜fit(持）




















0.2姥， 0.4詫， 0.6姥， 0.8括， 1.0詫ノ 6種トシテ抗黄色葡萄蹴球菌しオプソニン寸ヲ試験管内喰菌
現象ヲ指標トシテ検シタル＝下 F所見ヲ得タ 1J0 
1) 雨屠共生浸出液＝アリテハソノ使用量ノ喰菌作月jニ及ボス影響ハ第2報ト大関ニ於テ同
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江主ヨリモ煮浸l'1ilゼノ方ガ催喰菌作用大トナリシモノナリ。此故＝上皮居生浸出液ヲ以テセル催
喰菌作用ハしオプソニン「作用ニテハ非ザ、yレモノナルコトヲ知ルベキナリ。帥チ上皮居ハ Lイム
ベヂン 1 ヲ示ス細菌性蛋白瞳ヲ含有スFレモ本来Lオプソニン寸ヲ含有セザルモノト考へラル。
真皮居＝於チハ最大喰蘭率ヲ示シタyレハ生浸出液ノ0.4括ニ於ケyレ1.051，煮浸出液ノ 0.2姥ニ
於ケFレ1.017ニシテ生浸出液ノ方ガ催喰菌作用大ナリ。
IWチJJ-1'.1主Ii守中＝ハLイムベヂン寸ヲ示ス程ニ細菌ヲ含有セズ；！~ノ泣li'ii伐ノ催喰菌作用ハ民皮居
ヲ形成スル細胞ノ蛋白骨豊自身（非細菌性蛋白樺）＝師スベキ寺ノナルコトヲ知ル。員皮居生浸出
液ヲ 0.4詫以上ニ増量スル時ハ表皮居生浸出液ノ；場合ヨリモ更＝ー居喰菌作用ガ阻害セラレタ
リ（第1表及ピ第3表）。此ノ事責ハ真皮屠ハ喰菌作用ヲ阻害スル物質ヲ含有スルカ或ハ浸出液
使用量ノ過大ナルヵー嬬ニ阻止現象ヲ示シタルモノナラン。
会全 答品
市頁 面岡
1) 家兎表皮上lえ居生浸出液ヨリモ煮浸出液ハ常ニ大ナyレ催喰菌作用ヲ示シタリ。是卸チ
Lイムベヂン寸現象ニシテ上皮屠浸出液ハ菌鰹ヲ含有スJレモ Lオプソニン1 ヲ含有セザFレノ詮ナ
リ。
2J 買戊居ノ生浸/i波ハ煮浸出i主ヨリモ催喰菌作Jtl大ナリ。是卸チ虞皮居昆出液ハしイムベ
ヂン1 現象ヲ呈スル程ノ品目i菌ヲ含有セザyレノ詮ニシテ，亦タ同時＝生浸出液ハLオプソニン寸ヲ
含布スルコトヲ示スモノナリ。
3) 表皮暦ノ：生浸出液ヨリモ貫皮唐ノ生浸出液ノ方ガ0.4耗t）、上ノ用量ニテハ喰菌作月jヲ正
常以下ニマデ阻止スル作用強度ナルコトハ表皮居ニ於ケルiイムベヂン寸作用ヨリモヨリ以上二
員皮唐＝於ケyレ生蛋白開合量ノ過大＝原因ス1レ阻止作用ノ：設現セルモノト理解セラル。
